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залучення іноземних студентів і професорів, освітньою експансією та популяризації китайської
вищої школи через міжнародні наукові публікації, які входять до міжнародних науково-
метричних баз (97,6 % наукових публікацій світового цитування). На сьогоднішній день китай-
ські університети входять до Топ-500 (Топ-200, 100 і 50) авторитетних світових рейтингів оцінки
університетів, серед яких The QS World University Rankings, The Times Higher Education, The
Webometrics, The Center for World University Rankings та інші.
Однак залишається актуальним питання щодо забезпечення базовою, середньою та вищою
освітою повсюдно в Китаї, адже відповідно до Індексу освіти ООН (Education Index), у 2013 році
КНР знаходилася на 91 місці серед 187 країн з показником 0,61. Такий середній рівень Індексу
освіти пов’язаний, перш за все, з великим розривом у розвитку освіти та наявності навчальних
закладів в окремих регіонах Китаю. Завдяки прийнятому в 2010 році Середньо- і довгостроково-
го плану реформ та розвитку освіти на 2010–2020 роки розпочався процес скорочення розриву
між розвитком вищої освіти Західного та Південно-Східного Китаю, адже відповідно до ключо-
вих пунктів стратегії одним із пріоритетів є підвищення якості вищої освіти, а саме розбудова
якісно-орієнтованої системи освіти, впровадження державних стандартів якості освіти, посилен-
ня педагогічної освіти.
Відповідно до діючого законодавства КНР у галузі системи вищої освіти та оцінки її якості,
процедуру стандартизованого та централізованого оцінювання здійснює Центр оцінки вищої
освіти Міністерства освіти Китаю (The Higher Education Evaluation Center of the Ministry of
Education) із залученням висококваліфікованих експертів із освіти, науки, і бізнесу. Процедура
оцінювання включає внутрішній і зовнішній аудит діяльності університету та розробка рекомен-
дацій щодо подальших реформ.
Ключові критерії оцінювання якості вищої освіти були розроблені Міністерством освіти Ки-
таю на основі міжнародних практик і з врахуванням рекомендацій наднаціональних організацій,
зокрема ЮНЕСКО. Так система оцінювання якості вищої освіти (Quality Assessment of
Undergraduate Education) охоплює вісім ключових груп критеріїв: керівні принципи управляння
університетом, викладацький склад, умови навчання та експлуатація навчальних об’єктів, дисци-
пліна та навчальні курси, управляння навчальним процесом, академічна атмосфера, результати
навчання, спеціальні вимоги.
Отже, в умовах швидкого зростання китайської системи вищої освіти протягом останніх деся-
тиліть, зважаючи на «якісний розвив» між вищими навчальними закладами Західного та Східно-
го Китаю, забезпечення якості освітніх послуг є центральною метою в політиці реформ і розвит-
ку освіти.
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національна система забезпечення якості вищої освіти повинна враховувати як глобальні тен-
денції сучасного світу, так і національні особливості, викликані унікальними історичними, соціа-
льними і культурними обставинами. Культура внутрішнього забезпечення якості дуже практич-
ний засіб покращення управління, підвищення якості і навіть фінансової оптимізації діяльності
університету.
Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» в 2014 році перспектива встановлення сис-
теми забезпечення якості вищої освіти відкрилася і для України. Цим Законом передбачене ство-
рення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, більше того, студенти та ро-
ботодавці вперше отримали право бути залученими до процедур забезпечення якості. Щоб
відреагувати на зростання очікувань, вища освіта потребує ґрунтовної трансформації та підви-
щення якості освіти на засадах студентоцентизму.
Очевидно, що будь-які процеси, що стосуються освіти і науки, є беззмістовними, якщо студент
не бере в них участь і не впливає на якість цілого комплексу освітньої сфери закладу, якщо він не
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задіяний у механізми контролю та реформування. Ефективна участь студентів повинна бути забез-
печена чітким процедурним механізмом, який може містити у собі: анкети, внутрішні університет-
ські та національні дослідження, скриньки для пропозицій у загальнодоступних місцях, відкриті
форуми з керівниками освітнього процесу (завідувачами кафедр, деканами, проректорами тощо).
Для визначення й оцінки стану складових елементів якості освітнього процесу важливо запропону-
вати студентам чіткі і зрозумілі індикатори, за допомогою яких можна сформувати окремий студе-
нтський опитувальник, що покриватиме всю сферу навчального процесу.
Головними показниками участі студентів у процесах забезпечення якості є:
• наявність пропозицій, поданих студентами та впроваджених управлінськими органами
навчального закладу завдяки студентській активності;
• представництво студентів в управлінських органах;
• фінансування студентського самоврядування з бюджету університету;
• участь студентів у моніторингових процесах;
• участь студентів у громадському секторі (студентські організації);
• публічні виступи студентів стосовно якості освітнього процесу.
Отже, вищі навчальні заклади України, виходячи із наявного досвіду провідних європейських
університетів, повинні створювати умови, які дозволять регулярно впливати на систему якості
освіти через взаємовигідні двосторонні стосунки між студентством та університетом; прописати
чіткі механізми та канали впливу і регулярно та прозоро представляти рівень їх результативнос-
ті; публічно поширювати інформацію про ці механізми у друкованих та електронних ЗМІ; опри-
люднювати всі зміни, які відбулися, що дозволить студентам відчувати свою причетність до роз-
витку університету та відчути реальний вплив на формування системи якості освіти.
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МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Аналіз сучасних світових тенденцій в управлінні якістю освіти та міжнародного досвіду за-
безпечення якості освіти у вищих навчальних закладах свідчить, що для управління якістю вищої
освіти сьогодні недостатньо тільки зовнішньої оцінки. Відповідно до вимог Болонської деклара-
ції необхідні внутрішні механізми гарантії якості вищої освіти, які забезпечують самі освітні
установи.
Створення ефективної системи моніторингу якості освіти, отриманих компетентностей і ре-
зультатів навчання – надзвичайно важливий чинник формування філософії взаємної відповідаль-
ності педагогів, суспільства, студентів і роботодавців. Добре налагоджений моніторинг – це мо-
жливість зростання успішності навчального закладу, це спосіб підняти питання професіоналізму
на новий рівень. Моніторинг – це постійне спостереження за яким-небудь процесом з метою ви-
явлення його відповідності бажаному результату або вихідному положенню.
У вищій школі моніторинг розглядається як ефективний інструмент, що проливає світло на
внутрішні інституціональні операції. Важливими питаннями, які заслуговують на увагу, є цілі та
методологія моніторингу, його вплив на здійснення освітнього процесу.
Цілі моніторингу вищої освіти варіюються залежно від контексту і його логічного обґрунту-
вання. Моніторинг може здійснюватися з метою підзвітності навчального закладу зацікавленим
